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REKABENTUK UJTKAJT
Masa: 2 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM (6) muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
fawab EMPAT (a) daripada lima soalan. Semua soalan mesti dijawab dalam Bahasa
Malavsia.
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Jawab kesemua bahagian soalan ini.
(a) Berikan makna'blok' dalam satu rekabentuk ujikaji.
(b) Apakah tujuan pemblokkan dalam satu rekabentuk ujikaji?
IIQK zr0t2l
(5 markatr)
(10 markah)
dalam satu rekabentuk
(10 markah)
(c) Bagaimanakah pemblokkan dapat dilakukan
ujikaji?
2. Jawab kedua-dua bahagian soalan ini.
(a) Nyatakan prinsipprinsip asas rekabentuk eksperimen dan jelaskan setiap
prinsip tersebut.
(15 markah)
sering dilakukan dalam peringkat
(10 markah)
(a) Jelaskan secara ringkas maksud setiap yang berikut.
(i) Koefisien regresi(ii) Koefisien korelasi(iii) Pembolehubah tak bersandar(iv) Perkaitan negatif
(10 markah)
(b) Seorang pemilik kolam ikan ingin menguji satu formulasi makanan yang
akan memberi pertambahan berat badan ikan. Dia memilih secara rawak
12 kumpulan ikan setiap satu kumpulan mempunyai 100 ekor dan
memberi makanan tersebut pada paras-paras yang berlainan. Berikut
adalatr jumlah makanan yang diberi pertambahan berat badan.
(b) Nyatakan empat kesilapan utama yang
perancangan sesuatu rekabentuk uj ikaj i.
aJ.
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Kumpulan
I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1l
t2
(i) lengan ujian hipotesis ke atas koefisien regresi tentukan samadaformulasi makanan adalah dihubung secara linel dengan pertambahan
berat badan.
(10 markah)
(ii) Nyatakan model statistik untuk data di atas dan juga andaian-andaian
untuk model tersebut.
(5 markah)
Dua puluh lapan subjek dikenakan secara rawak dan independent kepada jenis
$"t - tujuh subjelq per.dieL Mafangnya dua subjek iaitu dua dalam tumputan adan satu dalam kumpulS D tidak dapatmenghabiskan ujikaji. Kehilangan berat
badan untuk satu tempoh masa tertentu ditunjukkan di bawah.
-3-
Makanan dimakan
10
10
10
15
l5
15
20
20
20
2s
25
25
UQK 2rotzl
Pertambahan berat badan
78
84
81
85
79
95
98
96
89
84
93
87
4.
Diet A
aJ
5
4
6
4
Diet B
5
7
aJ
4
5
aJ
6
Diet C
6
5
7
9
6
7
8
Diet D
2
4
4
2
5
69
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Buatkan satu jadual A){OVA dan gunakan jadual tersebut untuk ujikaji
perszrm&rn min kehilangan berat badan diet-diet yang digunakan. Apakah
kesimpulan yang dapat dibuat?
(15 markah)
Jika terdapat perbezaan yang bererti, analisa min menggunakan procedure
perbandingan multiple Tukey.
(10 markah)
5. Jawab kedua-dua bahagian soalan ini.
(a) Tuliskan secara ringkas kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan
rekabentuk segiempat Latin dibandingkan dengan rekabentuk blok rawak.
(10 markah)
Kesan bagi lima mangkin yang berlainan (A, B, C, D, E) terhadap waktu
tindakbalas bagr suatu proses kimia telah dikaji. Setiap kelompok bahan
baru hanya boleh membuat lima larian sahaja. Lagrpun, setiap larian
sahaja boleh dibuat dalam sehari. Pengujikaji itu membuat keputusan
untuk menjalankan ujikaji itu sebagai satu segiempat sama latin, supaya
kesan hari dan kelompok boleh dikawal secara sistematik. Beliau
memperoleh data berikut.
Kelompok
(a)
(b)
(b)
A:8 B:7 D:1 C:7 E:3
C: 1l E:2 A:'T D:3 B:8
B:4 A:9 C: 10 E:1 D:5
D:6 c:8 E:6 B:6 A: l0
E:4 D:2 B:3 A:8 c:8
Analisis data-data tersebut dan dapatkan kesimpulannya.
(15 markah)
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